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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que los Oficiales que a-Con
tinuación • se relacionan embarquen en el- destructor
Alava, cesando en los destinos que-al frente. de cada
uno de ellos se indican:
Teniente de Navío D. Luis Méndez Bushell.—Di
yisión Naval del Mediterráneo.
a. Teniente de Navío D. José •Hidalgo Martínez.—
Al cumplir en 2 de enero próximo un año de per
manencia en la situación de "disponible voluntario".
Alférez de Navío (S) don Ubaldo Viniegra Ve
lasco.—Submarino D-3.
•Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos, .a excepción del primero, quejo es
a efectos administrativos.
Madrid, 12 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del -Departamento•
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe delI
Servicio de Personal.
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de Escribiente Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, cuarta del turno 'de amortización, y de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de-dicho. Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al primero D. José Rornán del Castillo Montalbán,
con antigiiedad de 28 de noViernbre de 1951 y efec
tos administrativos á partir de la revista del mes de
diciembre en • curso ; escalafonándose a continuación
del de su mismo empreo D. Alfredo Arrabal Ro
dríguez.
Madrid, 12 de diciembre de 1951.
• MORENO
•
•
E_xc'mos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de, Cádiz, Almirante Jefe del Servicio'
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
De.stinos.—Se dispone que el Sanitario segundo
D. Francisco Cambero Durán cese en el Hospital
del Departamento Marítimo. de El Ferrol del Cau
dillo y embarque en el guardacostas Arcila, con ca
rácter forzoso.
Madrid, 12 de diciembre de 1951.
MORENO
i?.-xcmos. Sres. Capitán General del' Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del' Servicio de Persónal.
Personal vario.
Mecanógrafas provisionctles.—Se dispone la baja
definitiva en el' servicio de la Armada de las Meca
nógrafas provisionales que a continuación se relacio
nan,. Oedando sin efecto la separación temporal del
servicio que les fué concedida por las Ordenes Mi
gisteriá diles que al, frente de cada una se ndican.
Relación de referencia.
1
Teresa Regalado Mariño.—Orden Ministerial de
9 de septiembre' de 1948 (D. O. núm. 209).
María Montero Azcárraga.—Orden.Ministerial de
21de abril' de '1949 (D. O. núm. 93).
- Purificación Gómez López.—Orden 'Ministerial de
.15 de junio de 1950 (D. O. núm. 140).
Encarnación Crespo Mate.—Orden Ministerial de
8 de febrero de 1951- (D. O. núm. 37):
TeTesa Perrier Bas.—Orden 'Ministerial de 1.° de
mayó de 1951 (D. O. núm. 102).
• María L. 1Vrontojo Salinas.—Orden Ministerial de
24 de noviembre de 1951 (D. O. núm. 272).
Madrid, 12 dé -zdiciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. • • •
o
ORDENES DE OTROS . MINISTERIOS
•••••
Presidencia del Gobierno.
Habiéndose padecidto error en la puncaciÓn de la Orden
'erta. Presidencia del Gobierno de fecha 10 de los
',corrientes (Boletín, Oficial del E«.ado núm. 3I416), se pu
iblica a• continuación debidamente rectificada.:
Excrnos. Sres.: COW la misión de' estudiar la redac
ción de un proyecto de clisposición que regule la adju
dicación de destinos civiles a los Oficiales de la' Escala
. Auxiliar, Süboficiales y , Tropa de los Ejércitos, y que
oportunamente deberá ser elevado al Gobierno,
-
Esta Presidencia, en cumplimiento de acuerdo del
Consejo de, Ministros, ha dispuesto que se constituya una
••
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Comisión Interministerial que, de conformidad con las
designaciones comunadas por los Ministerios, quedará
integrada como, sigue:
Presidente: Excmo. Sr. D. Juan Bohigas Díaz, Jefe
Supeior de Administración Civil, Oficial Mayor de este
Departamento.
Secretario: D. Celedonio D'.az Gutiérrez, Jefe de Ad
ministración de primera clase y de la Sección de Conta
bilidad de esta Presidencia.
Vocales: En representación del Ministerio de Asuntos
Exteriores, a Francisco de Ory y Aranaz, Jefe de Ad
_
ministración de primera clase del citado Ministerio; por
el Ministerio de justicia., D. Juan Gómez Montejo, Ofi
cial Mayor del Ministerio y Letrado Mayor de término
del Cuerpo de Letrados del mismo; como representantes
del Ministerio del Ejército, el Coronel de Infantería don
Luis Reina Travieso y el Comandante de la misma Arma
del Servicio de Estado Mayor D. Ignacio Rupérez Frías;
por el Ministerio de Marina, el Capitán de Fragata don
Federico Fernández de- la Puente; por el Ministerio de
Hacienda,' el Oficial Mayor del DepartamInto, ilustrísi
mo señor don Luis de Toledo y Freire; por el Ministerio
de la Gobernación, el Jefe de la Sección Central del mis
mo D. Teodoro Clemente Merodio; en representación del
Ministerio de Obras Públicas, el Jefe Superior de Admi
nistración Civil de dicho Debartamento D. Angel Miche
lena Villanueva, Jefe de la Sección ,Central del mismo;•
como representante del Ministerio •de Educación Nacio
nal, el Jefe de la Subsección de Personal, D. Ubaldo
Llorénte Sancho; por el Ministerio de Trabajo, D. José
Joaquín García Muñoz, Jefe de Administración Civil
de segunda clase y de la Sección de Pescrial de dicho
Departamento; por el Ministerio de In,clastria, D. José
Luis Miller Cebada, Jefe de Administración Civil de
primera clase y de la Sección de Personal del mismá;
por el Ministerio de Agricultura, el Jefe de la Sección
.General de Personal D. Julio Juncosa Molíns; por la
Secretaría • General del Movimiento, D. Gregorio Sán
chez Puerta y de la Piedra, Delegado nacional de Per
sonal del Movimiento; en representación del Ministerio
. del Aire, el Comandante de la Escala del Aire del Arma.
de Aviación • D.N José Rodríguez Rodríguez, destinado
en el Estado Mayor del Aire; por el Ministerio de Co
mercio, D. Emilio Lloréns Pérez, 'Técnico de Comercio
del Estado, y como representante del Ministerio de In
formación y Turismo; el ilustrísimo señor don Vicente
Llorente Susperregui.
Dicha Comisión interministerial deberá constituirse con
la máxima urgencia,- para dar comienzo á los trabajos
que se le han encomendado.
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento, el de
los interesados y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.'
Madrid; 1 0 de diciembre de 1 95 1.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros ...
(D11 R. 0. del Estado núm. 348, pág. 5.020.)
Excmo. Sr.: El Consejo de Ministros, con fecha
16 de noviembre último, tomó el acuerdo que dice así:
z
"En el recurso de agravios interpuesto por el Oficial
tercero dl C. A. S. T. A., "retirado", D. Luis Mar -
tínez García. contra la acordada del Consejo Supremo
de Justicia Militar de 2 de junio de 1950, que rectificó
su haber pasivo; y
Resultando que, por acordada de 13 de mayo de 1949,
el Consejo Supremo de Justicia Militar fijó el haber pa
sivo de retiro por edad del Oficial tercero del extingui
do Cuerpo de Auxiliare3 de los Servicios Técnicos de
la Armada (asimilado a Alférez de. Fragata) D. Luis
Martínez GárC'dá, señalándole la cantidad mensual de
1.004,16 pesetas, equivalentes a las setenta centésimas
del sueldo mensual de .Capitán (a tenor de lo dispuesto
en • la Ley de 18 de julio de 1 948, por llevar el inte
resado más de treinta años de servicios al Estado) , in
cremenrado en , cuatro quinquenios (correspondientes al
tiempo computable para ellos de veintitrés años., seis me
ses y veintiocho días)
Resultando que, aplicando a dicho Oficial los bene
ficios •de la Orden del Ministerio de Marina de 13 de
enero de 1 949, a fin de computarle el tiempo transcurri
do en zona roja, que en el señalamiento anterior le ha
bía sido descontado, el .Consejo Supremo de Justicia
Militar, por otra acordada de 2 de junio 'de 1950, re
visó el anterior señalamiento, elevándolo a 1.189,50 pe
setas, equivalente ao las 78 centésimas del sueldo de
Capitán (puesto que con el. abono del •tiempo en zona
roja reunía más de treinta y tres años de servicios, siem
pre aplicando la Ley de 18 de julio de 1 948) , incre
mentado 'en Clrico quinquenios (pues ya reunía veintiséis
años, tres meses'y once días, .computables a este efecto).;
Resultando que con fecha 3 de agosto de 1950. el
interesado formuló recurso de reposición respecto a este
segundo acuerdo, alegando que tenía derecho, además,
al aumento del 10 por 100 sobre su haber de retiro,
por contar, más de ocho años en la categoría de Alfé
rez, con arreglo a lo dispuesto en el arV.culo 12 del Es -,
tatuto de Clases Pasivas del Estado, desestimando el
Consejo Supremo d'e Justicia Militar ese recurso eh 29 de
septiembre de 1950 por entender que el interesado re
gula su, habér pasivo con arregla a la Ley de 18 de ju
lio de 1948, que es independiente del Estatuto de Cla
ses Pasivas, por lo c-aal no procede acumular a lo s be
neficios que en esta Ley se determinan los que el Es
tatuto establece para los retiros normales;
Vistos el Estatuto de Clases Pasivas del Estado, en
sus artículos 12 y
• 1 4, la Ley de 17.de julio de 1948,
Ley de 30 de agosto de 1939, el Decreto de 10 de
julio de 1 93 1 y el de 22 de marzo de 1932
Considerando que la única cuestión suscitada en el
presente recurso de agravios consiste en determinar si el
recurrente, para quien, en virtud de lo dispuesto en la
Ley dede julio de .1938, se ha tomado como regu
lador el sueldo de Capitán, tiene, además, derecho al in
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cremento del 10 por 100 sobre el haber de retiro que
establece el artículo 12 del Estatuto de Clases Pasivas;
Considerando que, según el párrafo primero del -ar
tículo 12 del vigente Estatuto de Clases Pasivas, "los
referidos Oficiales y asimilados del Ejército y Armada
que, al ser retirados forzosamente por edad-, cuenten con
doce años de efectividad los primeros y los Capitanes,
con diez los Tenientes y con ocho los Alféreces, gozarán
de un aumento del 10 por 100 sobre el haber de retiro
que les corresponda", de lo que se deduce que para la
aplicación de tal precepto se requiere ser "Jefe u Oficial
del Ejército o Armada, o bien asimilado a alguna de di
chas categorías, requiriéndose que tal asimilación haya
sido.. extendida precisamente a los efectos pasivos;
Considerando que la equiparación viene produciéndo
se, si bien en principio, en el presente caso poi los ar
tículos primero' y segundo de la Ley de 30 de agosto
de 1932, que equiparó los Oficiales terceros del
C. A. S. T. A. a los Alféreces de Fragata (artículo
primero) , puntualizando el artículo segundo que los re
tiros y pensiones _del personal de este Cuerpo se ajus
.
tarán a las mismas reglas que rijan para los demás
Cuerpos auxiliares de la Armada ; los cuales, a su vez,
en virtud del artculo 11 del Decreto de 10 de julio
de 1931,, regularán sus haberes pas.vos por las mismas
Leyes por las que se rija el personal á que esté equi
'
parado, preceptos 'todos ellos' suficientes, según las Le
yes de 13 de noviembre de 1938 y Decreto de 31 de
julio de 1940;
Considerando que no obstante tal equiparación, no ab
soluta a efectos pasivos porque el citado artículo 11 ¿lel
Decreto de 10 de julio de 1931 al par que previene
como norma general que los haberes pasivos del perso--
nal de los Cuerpos- Auxiliares de la Arm'ada se regulen
por las normas que rijan respecto al personal militar a
que se equiparan, contiene una excepción relativa pre
cisamente a los Oficiales terceros o segundos, a quienes
se aplicarán las disposiciones vigentes para los Alfére
ces y Tenientes 'de la Escala de Reserva de Infantería
de Marina" ; •
Considerando que el artículo 12 del Estatuto de Cla
ses Pasivas dispone que el personal últimamente citada
que al corresponderles el retiro contasen treinta años de
servicios de abonos de campaña, se les graduará su ha
ber pasivo con arreglo al sueldo de Capitán'', disposi
ción que es exactamente la misma contenida en la Ley
de 17 de julio de 1948, por lo que en la imposibilidad
manifiesta de señalar dos veces un mismo haber pasivo,
con arreglo al sueldo regulador de Capitán., ha de en
tenderse cumplido lo dispuesto en el artículo 14 del Es
tatuto y en la Ley de 17 de julio de 1948, con el se
ñalamiento hecho en el presente caso.
-
De conformidad con el dictamen emitido por el Con
sejo de Estado,
El Consejo dé Ministros ha resuelto desestimar el pre
sente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en el
Boi"etín Oficial del Estado para conocimiento de V. E.
414
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y notificación al interesado, de conformidad con lo dis
puesto en /el número primero de la de esta - Presidencia
del Gobierno de 12 de -abril de 1945.
Dios' .guard-e a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de diciembre de 1951.
a
CARRERO
Excma. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Esta/do 'núm. • 347, pág. 5.599.)
o
IVIllisterio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Crrden de San Hermenegildó.--,--Su Excelencia el Jefe
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de acuerdo
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mility
Orden de San Hermenegildo, se ha servido conceder las
condecoraéones pensionadas al personal de la Armada
que se indica en la siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 1:200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO W.-4. 1945 EN ADELANTE.
-.CON ARREGLO .A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. .NÚM. I61), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES
,
PERCIBIDAS POR' PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN.
Cuerpo de M ciqujnas.
Capitán, activo, D. José García y García-Ortega, con
antigüedad de 1 1 de abril de 1049: a partir de 1 de
mayo de 1949. Cursó la docuMentación el Ministerio
de Marina.
Clero.
Teniente Vicario de primera, activo. D. Magín Do
menech Balcells, con antigüedad de 16 de febrero
de 1949, a partir de 1 de marzo de 1949. Cursó la
documentación el Minister:o de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON- 6(X) PESETAS ANUALES
IIA.STA FIN DE 'JULIO DE 1945; CON 1.200 PESE
TAS ANUALES DESDE 1 DE. AGOSTO DE" 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. N t.m. 160. •
Infantería de Marina.
Alférez, activo, D. José García Santos, con antigüe
dad de 3 de septiembre de 1951, a partir del de oc
tubre de 1951. Cursó la documentacióg el Ministerio de
Marina.
Madrid, .7 'de diciembre de 1951.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 279, pág. 893.)
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Pensiones.--En 'cumplimiento de lo 'dispuesto en- el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicacicíp del vigen
te Estatuto de Clases 1/4Pasivas del Estado, se publica a
ccntinuaciónla relación de;pensiones ordinarias concedi
das en virtud de las facultades que confieren a este Con
sejo Supremo las .Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) , a fin de
que por las Autoridades competentes se- dé cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 1 de diciembre de 1951. El General Se
cretario., Cástor Ibáñez de Aldecoa.
RELACIÓN' QUÉ SE CITA
Estatuto de Clases Pasiv,as del Esiado 444
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Doña María de los Dolores y doña María
de la Paz Liaño Pacheco, huérfanas del Capitán de
Fragata D. Miguel Angel Liaño Lvalle: 2.875,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el día 13 de agosto de 1949. Re
siden en Cádiz.----(13).
Madrid.—Doña Ana y doña Consuelo Rodríguez de
Lucas, huérfanas del Comandante de Oficinas de la Ar
mada D. Abelarcío Ro-déguez Jalón: 2.250,00 pese=
tas anuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas del Estado desde el día 16 de
febrero de 1951.—Residen en Mádrid.—(18) .
Valencia.—Doña Micaela y doña Concepción Merck
Bañón,, huérfanas del. Auxiliar Mayor de Oficinas de Pi
Armada D. Guillermo.Merck y Mega: "1.868,75 pese
•
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Valencia desde el día 22 de marzo de 1951.— Re
fr siden en Valencia.—(35)
Málaga.—Doña Teresa Rodríguez Dueñas, huérfa
na del Contramaestre de Puerto D. Rosendo Rodríguez
Arrabal: 1.000,00 peseta\ anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Málaga desde el día 23 de
abril de 1946.—Residé en Málaga.—(36) .
Pontevedra.—Doña María del Carmen y D. Enri
que Quintela Loureiro, huérfanos del Marinero Ramón
Quintela Magdalena : 1.432,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Vigo desde el
día 23 de febrero de 1950. Residen en Vigo (Ponte
vedra) .—(40) •
Estatuto de Clases Pasivas g Ley de 16 de junio
de 1942 (D. O. m'un. 160) .
La Coruña.—Doña Carmen y doña María Luisa' Fe
rzin Muñiz, huérfanas del Primer Maestro D. Manuel
Ferrín Ruibal: 1.666,66 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
13 de febrero de 1951.--Residen en Maniños (F. C.)
(La Coruña) —(76).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo .42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
deberá; al propio tiempo, advertirle que, si se considera
perjudicado en. dicho señalamiento, puede interponer,
con arreglo a lo dispuesto en el-artículo 4.° de la Ley de
17 de marzo de 1944 (B. 0., del Estado núm. 83) , re
curso de agravios ante el .Consejo de Ministros,, previo
recursérde reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de quince días, a contar desde el si
guiente al de aquella notificación y por conducto de la
Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad de
be informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES 1
(13) Se les transmite la pensión, vacante por falle
cimiento de doña Ana María Pacheco y García de Me
neses, a quien le fué concedida por este Consejo Su
premo el 10 de marzo de -1942. La percibirán desde el
día siguiente al del fallecimiento de su citada madre,
en coparticipación y por partes iguales, mientras con
serven la apt:tud legal. La parte de la huérfana que pier
da la aptitud legal acrecerá la de las copart;cipes que
la conserven, sin necesidad de nueva declaración.
(18) Sc les transmite la pensión, 'vacante por falle-
'
cimiento de dolía Consuelo de Lucas Cabezón, a quien
le fué concedida por este Consejo Supremo el 25 de ene
•o de 1945. La percibirán, por partes iguales, mien
tras conserven la aptitud • legal, desde el día siguiente al
del fallecimiento de su citada madre. La parte de la
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de 19s
ccpartíc'pes que la conrerven„ sin necesidad de nueva
declara¿ón.
(35) Se les transmite la pensión, vacante por falle
cimiento de doña Dolores Bañón Irruzafa,- a quien le
fué concedida por el Consejo Supremo dé Guerra y Ma
rina como viuda del causante. La percibirán, por par
tes iguales, mientras conserven la aptitud legal, desde
el día siguiente al del fallecimiento de su citada madre.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud legal
acrecerá la de la copartícipe que la conserve, sin nece
sidad de nueva declaración.
(36) Se. le transMite la pensión, vacante por falle
cimiento ,de doña Antonia Rodríguez Dueñas, a quien
le fué .concedida por el Ministerio de Defensa Nacio
nal el 21 de octubre de 1938, como huérfana del cau
sante. La percibirá, Inientras conserve la aptitud legal,
desde la fecha que se indica en la relación, día siguien
te al fallecimiento de su marido, que no la legó derecho
o
a pensión.
(40) Se les transmite la pensión, vacante por haber
contraklo nuevo matrimonio doña Matilde Loureiro Be
navides, a quien le fué concedida por este Consejo Su
premo el 25 de septiembre de 1943. La percibirán,- por
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partes iguales, mientras conserven la aptitud legal, y por
mano de su tutor durante la minoría de edad, desde el
día siguiente al del nuevo matrimonio de su citada ma
dre. El huérfano D. Enrique cesará en el percibo de la
misma el 23 de noviembre de 1957, fecha en que cum
plirá los veintitrés años de edad. La parte del huérfano
que pierda la aptitud legal acrecerá la del copartícipe
que la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
(76) Se les transmite la pensión, vacante por falle
cimiento de doña María Muñiz Ventura, a quien le fué
concedida por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina el 21 de abril de 1925. La percibirán, por partes
iguales, mientras conserven la aptitud legal,, desde el
día siguiente al del fallecimiento de su citada madre. La
parte de la huérfana que pierda la aptitud- legal acre
cerá la de la copartícipe que la conserve, sin necesidad
de nueva declaración.
Madrid, 1 de diéiembre de 1951. El General Se
cretarict, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
. (Del D. O. del Ejército núm. 278, pág. 869.)
Ministerio de Hacienda.
Timos. Sres. : la conveniencia de regularizar
con la "debida precisión las operaciones que requiere
el cierre anual de los Priesupuestos de gastos del Es
tado, e inspirado en el criterio de evitar en lo po
sible soluciones de continuidad en la ejecución de
obras y servicios á.dministrativos en curso, o en el
abono de créditos devengados,
Este Ministerio tiene a bien dictar al respecto, r
Para el presente ejercicio, las siguientes normas :
_ , 1
1.--Con tracción de obligaciones.
Las Ordenaciones de Pagos sólo contraerán en
cuenta de Gastos Públicos órdenes de, retención de
créditos que respondan a. la existencia de obligacio
nes reconocidas que con ellos havan
• de ser cubiertas,
debiendo consignarse, por tanto, en tales órdenes,
las 'obligaciones específicas de que se trate, los'ex
pedientes (5 actos administrativos de que procedan
V el acre'edor o acreedores respectivos. A estos efec
tos, se entenderán como obligaciones reconocidas los
devengos de toda clase debidamente acreditados, así
como el importe de obras ejecutadas o servicios pres
Lados dentro del actual ejercicio con imputación, a
sus créditos, aunque la recepción de aquéllas .o la
aceptación de éstos lo hubiereh sido con carácter
provisional, siempre que todo ello se jústifique do
cumentalmente y sólo dependa el pago de requisitos
formales para Ordenarlo.'• •
II.--Formación de relaciones nominales
de acreedores.
Para el día 28 de febrero próximo las Ordena
ciones Centrales de Pagos tendrán formadas rela
ciones nominales de acreedores por 'obligaciones del
Presupuesto ordinario vigente, e inmediatamente las
remitirán a la Dirección General del Tesoro Público.
Las nóminas, cuentas y toda clase de justificantes
de obligaciones pendientes de pago en 31 de diciem
bre que se presenten en las' Ordenaciones de Pagos
después del día 10 de febrero serán devueltas a las
oficinas de origen, a fin de 'que los correspondientes
Ministerios instruyan los respectivos expedientes
para lograr que estas .obligaciones sean incluidas (ni
el ,Presupuesto inmediato bajo la capitulación de
"Ejercicios cerrados". '
111.—.£1nulación de remanentes de créditos
y de consignaciones.'
En la cuenta de Gastos Públicos del mes de di
ciembre no podrán quedar más "Obligaciones pen
dientes de pago" que las legalmente justificadas con
relaciones nominales de acreedores, procediendo,
consiguientemente, la baja en ella de los remanen
tes de otros créditos • u obligaciones que se hubieren
contraído y no pagado' dentro del ejercicio. ,
También se invalidarán los créditos de calificada
excepción retenidos en 1950,, en cuanto los servicios
a que se encuentren afectos no se hubieren realiza
do durante el ario 1951.
Asimismo cauSarán baja en la cuenta de Consig
naciones de crédito' los remanentes de las otorgadas
con cargo al Presupuesto ordinario vigente que que
den sin utilizar en 31 de diciembre bajas que de
ber(In comunicar a la Dirección del Tesoro las Or
denaciones de Pagos, mediante relación detallada que
enviarán en la primera quincena' de enero.
IV.—.Autorización para satisfacer obligacionies
de "Resuttas".
La Ordenación General de Pagos queda facultada
para conceder a las Ordenaciones secundarias, en
la medida que el Tesoro Público y la naturaleza dé
las obligaciones lo aconsejen anticipos de consigna
ción por `,`Resultas, de 1951", hasta tanto se formen
sean aprobadas las corresi)ondientes relaciones no
minales, de acreedores.
V.---Retención de fondos para continuar las obras
v servicios que se realicen por administración.
Se autoriza a los Jefes de Servidos de todos los
Departamentos ministeriales donde se •ejecuten obras
servicios por administración, para „retener en la
cuenta corriente de fondos del Tesoro Público "a
justificar", que tengan abierta en el Banco de Es
>/
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paña los precisos o absolutamente indispensables pa
ra la continuación normal de dichas obras y servi
cios durante el mes de enero, dentro. del límite má
ximo de la dozava parte de las consignaciones -anua
les respectivas.
Tan pronto reciban fondos con cargo a los cré
ditos que se autoricen para 1952, lás cantidades re
tenidas en el 'concepto indicado se reintegrarán en
ql totalidad al Tesoro Público, como liquidación del
fenecido .ejercicio, uniéndose las cartas de pago que
se produzcan a las cuentas del Presupuesto ordina
rio de ,1951, en justificación de haber tenido lugar,
efectivamente, el reintegro de referencia.
. Preveneiones sobré cantidades libradas
"a justificar".
A partir del próximo día 18, la Dirección General
del Tesoro y las Delegaciones y Subdelegaciones de
Hacienda provinciales se abstendrán de señalar el
pago de mandamientos "á justificar" librados con
imputación a. los créditos del Presupuesto vigente
--excepto los que se expidan para abono de dietas
y gastos por comisiones de /servicio—. En conse
cuencia, y a fin de evitar que, por su extemporáneo
recibo_ en las respectivas Cajas pagadoras, sean anu
lados libramientos de esta clase, el día 14 quedará
cerrada la expedición de los mismos, salvo los« que
deban hacerse efectivos en Madrid y cuyo pago* que
pa saalar hasta el día 17 inclusive. No obstante,
se faculta a la Ordenación General de Pagos para
que, excepcionalmente, pueda autorizar con posterio
ridad la expedición de mandamientos "a justificar"
y su señalamiento y abono, siempre que así se so
licite de ella razonando la necesidad ineludible del
uso de esta especial autorización.
El día 31 de diciembre, en las cuentas corrientes
del Tesoro Público por fondos "a justificar" abier
las a los distintos Servicios en los Establecimientos
del Banco de España, no podrán quedar más canti
dades que las exclusivamente destinadas a obras y
servicios por administración que deban proseguirse
en el año venidero, si bien con la limitación de cuan
tía impuesta en el apartado V de la presente Orden.
Las cantidades provenientes de mandamientos. de
pago "a justificar" por obligaciones 'del vigente Pre
supuesto ordinario de Gastos' que en fin de diciem
bre no hubieran sido invertidas ni proceda reservar
para las previstas en el párrafo anterior, deberán
extraerse de las cuentas corrientes de aquella natu
raleza para sil reintegro a la Hacienda pública, jun
tamente con las sumas que de igual procedencia exis
tieran legalmente a la sazón en las Cajas de los Ser
vicios.
Toda extracción indebida o excesiva de fondos "a
justificar" existentes en el Banco de España, es de
cir, que no se ajuste a lo preceptuado en el artícu
lo 5.° del 'Decreto de 20 de febrero 'de 1942, deter
minará para el Habilitado correspondiente obliga
ci•n inmediata de reintegro. al Tesoro Público, sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiera, deducir
se del oportuno expediente.
Las Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda
vendrán especialmente obligadas a comunicar a la
Dirección General del Tesoro las infracciones que
se observen, en el cumplimiento de estas normas.
ladrid, 10 de diciembre de 1951
GÓMEZ DE LLANO
limos. Sres. Director General del Tesoro Público e
Interventor General de la Administración del Es
tado.
(Del B. O. del Estado núm. 348, pág. 5.620.)
EDICTOS
Don José Fernández Ramírez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del. expediente Varios, núme
ro inicio de 1951 de eta Jurisdicción por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de es -
te Trozo Juan Bonilla Alonso,
Certifico: Que acreditado en dicho expediente la pér
dida del expresado documento, lo declaro nulo y sin
valor alguno a partir de la publicación de este Edicto.
Por tanto, ruego a la persona que lo hallare que deberá
entregarlo en esta Comandancia Militar de Marina, bajo
responsabilidad caso de no verificarlo.
Santa Cruz de Tenerife, 6 dé diciembre de 1951.
El Capitán, Juez instructor, José Fernández.
Don Agustín Martínez Pifieiro, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
correspondiente al inscripto -Manuel Barzana Alvarez,
Hago constar: Que por el presente se deja nulo y sin
valor diciho documento, incurriendo en responsabilidad
quien, poseyéndolo, no lo entregue en el plazo de quin
ce días..
Gijón, 12 de diciembre de 1951. El Capitán, Juez
instructor, Agustin Martinez Piñeiro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA

